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ACTAS DE LAS SESIONES 
4. :\ Sesión General 
C' alJrió la sesión a la 1 3/4 de la tarde, presidida por el 
vicc- prc:.:sidcntc, don Tcll:sforo i\[andiola, y con ;,sistencia de 
los siguientes socios: don ] osé L uis Coo, don J oaquin Cortés, 
don ] osé Pedro Alcssandri, don A lfrcc.lo Cr117. V crgara, don 
ll ermenejildo Ceppi, don Casimiro Domeyko, don Cárlos Do-
noso Grille, don Román E spech, don E m esto F rick, don 
Evarist() ~álvcz, don Ignacio Garcés. l!on Mo isés Grtrrido, 
d(Jn Ranwn H trrera Lira, dnn C\rlos Hermann, don Patricio 
1 l uidobro, don Luis Adan Molina. don Jua n E. Mujica, don 
Alfonso Nog11és. don Frnncisco J os~ Prndo, don Pedro An-
tonio Rosellot, don Víctor Santdiccs, 1.lon Ruperto Solar, 
don Enrique crgar<t Mon tt y don Dundas \Vol ff. 
El Sl.;l.fl; l cuio, :-.t:i'HJI \'eq:;.t l<l l\Tvl lll, l ~.;yú d .!C l cl de la sesit'm 
general ante rior, y fué étprobada. 
En seguida se suspendió la sesibn para que los señores so· 
cios s~: pusieran de acuc.:rdo respecto a l:L<; personas que debie-
ran componer la J untn Dir<'ctiva. 
ACT.\ S OE l.AS st:SJONE 
Co nstiwida m:cvanH!nte la !;estélll y tomada votaciún, se ol>-
t tJ vo el resultado que sig ue: 
PAR.-\ J)[RECTOR 
Don E var isto anchez . . . . . . . . . . . . . . . . 20 votos. 
)) l smael Valdés i Valdés . .... . . . ... 4 ) 
En bla nco... .... . ... . .. .. ...... ) 
P.\ RA SUD- DI RFCTOR 
Don Ismael V ald ~s \ aklés . . . . . . . . . . . . 20 votos. 
)) 
)) 
E varisto anchez . .. . . ... .... . . . . 





Don J. T;rancisco Campaña . . .. ... .. . . . 22 votos. 
» Luis A da n 1\T olina. . . . . . . . . . . . . . . 2 ) 
En blanco . .. ... . ... . .. . ... . .. .. ) 
1'.\RA TESORERO 
fJon e árlos 1 l t' rr1lann .... ... . . .... . .. . 
)) José Pc.:d ro f\ l c~sancl r i . .... . .... . . . 




El sd \or H e rmano dcclaróci su nombre y en el d d señor Coo 
qu h.tbiau n:vis.tdo l a~ Cl tc ntas )' l rl <i e ncontraron perfecta-
menee llevadas. 
El se•1or Cortés hizo indicacit)n para remitir á la familia de 
don Sinforiano Ossa, rcciclllemt nte fa llcciJo, una nvta dt: pé-
same por secre taría. Esta indicación fué aprobad,l por ascnti-
mit~ n to táci to <.le la sala. 
~ 1 sei\or ~laml iol a propuso dar las g r:1cia<; por secre taria á 
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la Junta Directiva saliente. Fué aprobado por ase ntimie nto 
tácito de la sala. 
Despues d e un corto debate entre los señores 1 [erma nn, 
Garritlo y lessanclri, fué elegicla la siguiente junta de re :lac-
ción ti~ los nales: 
Do n Alfonso N ogués, por. . . . . . . . . . . . . . 20 \'Otos. 
» Roman Espech, por. . . . . . . . . . . . . . 1 7 » 
» Enrique \ e rg:.ra 4\lo ntt, por.. . . . . . 15 » 
» Tdésforo 1\landiola, por .... .. ..... 17 » 
» Casi miro D omcyko, por. . . . . . . . . . . 1 3 » 
Obtuvier0n además voto.~ uispersos los siguien tes señores: 
d011 Eduartl0 Vig neaux , don Fra ncisco a 11 R oman, don l\ bi-
lio ra ncibia, don Ernesto .Frick, d0 n Mois¿s arritlo, don 
J osé L uis Coo y don Cárlos D o noso Grille. 
e levantó la sesión á las tres de la tarde, d~spués de co-
municar po r secreta ria su nombramiento á los mie mbros de la 
nueva Junta Dirccti va. 
(Firmados). 
J. J. C.ut P.\ ~'•'· 
~e<·rcbrin. 
E. s .,Nc iJ Ez, 
Diroclor . 
Sesión 
Un lillllriu <· •· lc•hn td:1 • u fi ele octnhl't clt· 1 ~ !JO 
Se abrit'> h sesión á las ocho y media de la noche, prc::sidida 
por el l )in·t.: tor don E \'aris t,) Sanchez y con asistencia dt! los 
señores \ ' aldl:s \' aldl:~ . :\ Ltnd iola. Torres. :--.r ogul:s, Con, G ar-
cl:s, Puelma, Espc.::ch, Cortes, Frick, 1\lunizagr~ . Sotomayor, 
I\ Iontr, Ccppi, Rccd. :\l oli na. \\'olf, 1 )onosu .~ rille, Garr ido 
Falcon, 11 c.:: rman n, Arancibia, Solar y c.:l secretario. Se incor-
por ) d señor Domeyko. 
Aprob:u.la el acta de la sesÍllll an terior, el señor presidente 
dió e u e n t:1 de-q ut; la J 1111 l a 1 in.!t:ti va ha !.Ji a nnm br.tdo ad mi-
nistr;tdor dd Instituto ~i don bilio t\rancibia asignándole el 
sueldo de mil quinientos pesos anuales, dt~biendo dicho señor 
hacerse cargo J<.: la redaccit'111 é impresiún ele los «..\ na lcs del 
I nstitutü>.), y sometió dicho nombramiento <t la aprobación de 
l.t ~ala, el cual fu l: aprohado por unanimidad. 
En seguid 1 el socio d on Alfonso Nogués dit'1 un:t conferen-
cia ~obre l,t imporL tncia qut: tiene para el ingeniero el estudio 
de la geolojb. la cual k da lu1. nu solo al minero sino tamuien 
al ing-~:niero civil en lo-; ..:stlldios )' proyectos de los gr3 ndes 
trabajos, y para probar l.t imponancia de ese estudio hizo una 
rc:sei\a <.\<.: 1.1 formación gl!olújica f1U<: debe atra\'esar el ttínel 
1-'n pmr<·ctn b,\jo <:1 l'an,t! ele l,t ~ l ancha. indica ndo los trabajos 
q tw :-;t: proyect.t h.u1 y l.ts nwd i ti cacion c:s in troducidas en vista 
de los d.llos sumi ni~trados por los t'studios gcolújicos. Obscr-
v,u: íone . .; nmílogas hizo rt!specto de los trabajos ef<.:ctuados en 
ti monte Ct:nis, en c:l Canal tlc Panamá y en el de Corinto, ha-
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ciendo por último una reseña geol<>jica de los terrenos carbo-
nfferos de la Francia. 
T erminó el señor Noguts su conferencia hacie ndo notar la 
necesidad y conveniencia que hai para nuestro pais en com-
pletar los importantes eswdios hechos por el señor Pissis y que 
ese distinguido sabio no alcanzó á terminar. La confe rencia 
f11é ilustrada con numerosos mapas y planos que el scilor N o -
gués puso á la di~posición de los sei\or<:s socios. 
Fueron presentados por el secretario, como socios, los si-
guientes ingeni ·ros: señores Luis L. Zegers, lejamlro 'had-
wick y r rancisco Rojas. 
Por último se acordó celebrar sesión el martes q . del pre-
sente á l<lS 8 P. M. para oi r la conferencia que dará el señor 
Cárlos L onoso Grille sobre planos generales de hospi tales. 
· lc\·antó la se5ión á las t o}{ de la noche. 
J. J. CA:\11',\ :\ .\. Eu ·.\ROO LLA~os. 
' <.cretarJO. Prc~idculu. 
Sesión 
f.t rranrcl i n;tria trkhr.tcl;t r u 14- cll' ottubn• tlr 1~!10 
S e abrió la sc~ it'lll á las ocho y med ia de la noche. presidida 
por el socio don Eduardo Llanos, con asistencia ele los se ñores 
' ancht'7., GHh•c.:;.:, Frick. :\I unizaga. Esp ·eh, lJo m ·yko. H cr-
mann, :\Lo lina. 1\rancihia, S oJ¡.¡ r, Ceppi. Garrido, T orres. Reed. 
Bruna, Do n()SO y el secretario. A s is ti ero n tam bien los señores 
Castro, Jara. :\lu1'1o7. y Cárcamo, como visi[adores. 
/\p robada el acta de la sesión anterior, el socio don Cárlos 
Do noso G rille di1) lecwra á un <:studio sobre planos gen<'rales 
para hospi tales. Come nzó la confe rencia el s •ñor Donoso po-
niendo de ma nifiesto los inconvenien tes que t ie ne n nuestros 
tl t.lu,d c~ Udll iu~ th: uLit: I IJ~ y l.t tl et:e!>ida d t'll q ue ~e encue11lr.t 
la gen te que los habita ele rcc•• rrir á los hospita l('s para la cu -
ración de e nfe rmedades cuyos gérme nes está n e n lé1s condicio-
nes anti-higit:nicas de esos barrios; pasando e n seguida <i ocu-
parse de las condicio nes generales con que d eben cumplir las 
cons trucciones hospi ta larias, hacie ndo una rclacit'll1 de los prin-
cipales establecimientos de es te génem r¡ue exis te n en ~uropa 
y los Estados nidos de Norte América. 
Concluyó e l seño r Donoso manifest::tndo las reforma~ que 
se deben ll Pv~ r ~ c~bn PO b rnn c; tnlcc iéln d e los nut"vos h()~ri ­
tales que se proyecten en e l pais. 
La confe re ncia f11é ilustrada con nume rosos pla nos que se 
d i!-. tribuyeron en tre lns as is te ntes. 
:\ continuaci,·~n t·l :-;eñor do n Ernesto F rick dió lectura á un 
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estudio sobre la co1wenicnci,t )' utilitl.td que hai de reducir á 
un cuadro gráfico la manera de cunoct.:r y de detcrmin tr d 
precio del cobr.., dada la cotizaciún d<~ e-;Lc articulo en el nwr-
cado europeo r nuestro cambio intt.:rn.tcion.d. Tt.:rminú el se-
ñor Frick tl.mdo una ft.'1rmula g ·neral par.t dt·tennin.tr est.: 
preciO. 
Fueron presentados como socir)s los st•J)on·s ,-\ nuro lksa y 
Víctor Klcin, por el sei1or 1 It•rm.tnn. y los sutr)n:s ( 'lc..:mL"lllt.: 
astro )' Fabio Oss.t por el SI'Crl'l.trio. 
Se dió cucnt.t de b.tbersc recibido de l.t Socictl .td :'\ c~ciun.tl 
de l\Iinería los siguit.:ntcs o¡ní ... clllo .... : " l.'industri<· minil:n· ;\11 
Chiliu, por don \\r.tshington La-;t.trri.t i "L l lndu<.,tria dcl oro 
en Chilen, por don Augusto Orrcgo l'ort~~. 
Se acordó celebrar St.:">ÍÓn t;) m.trles 2 1 d<:l actu.d, é.Í l.ts 
8 P. ~1. 
Se lerantú l.t Sf;sión ~i las d1ez )' med1. t P. :\1. 
J. J. (',~11'.\X\, 
Scct ol.lrw. 
